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Tutkimuksen ja julkaisemisen rahoittajia 
• Säätiöt ja säätiöiden post doc -pooli 
• Yliopistot (väitöskirjatutkijoiden ja post doc -tutkijoiden työsuhteet) 
• Suomen Akatemia (tutkijatohtori, akatemiatutkija) 
• EU-hankkeet 
• Tekes 
• Tieteellisten Seurain Valtuuskunta 
 
Julkaisutoiminnan merkitys tutkijalle 
• Akateeminen meritoituminen julkaisujen määrän ja laadun 
perusteella. 
• Uutena kriteerinä rahoitukselle julkaisujen avoin saatavuus 
(julkaisusuunnitelman avoimuussuunnitelma) 
• Tieteelliseen keskusteluun osallistuminen. 
• Korostuuko julkaisujen painoarvo liikaa meritoitumisessa ja 
rahoituksessa? 
• Pedagogiset ansiot ja työskentely tiedeyhteisön hyväksi pienemmässä 
roolissa? 
Tiedejulkaisemisen haasteita 
• Rahoituksen epävarmuus ja lyhyet rahoitusjaksot. 
• Pitkäjänteisen tutkimustyön suunnittelu ja toteuttaminen voi olla hankalaa. 
• Suosivatko lyhyet rahoitusjaksot artikkelien julkaisua monografioiden sijasta? 
• Kasvanut hakupaine, kun julkinen rahoitus on niukentunut. 
• Säätiörahoituksen hakijamäärät (esim. Koneen Säätiö) kasvaneet. 
• Post doc -vaiheen tutkimusjulkaisujen rahoittaminen. 
• Tohtorikoulutettujen määrän kasvu -> enemmän hakijoita. 
• Väliinputoajaryhmä? Ei voi vielä olla hankkeen vastuullinen hakija muttei ole 
enää väitöskirjatutkija. 
 
Tieteen kieli, avoimuus ja vaikuttavuus 
• Avoimuus ja saavutettavuus tieteen kriteereitä. 
• Tieteen vaikuttavuus ja tulosten laaja hyödyntäminen. 
• Paine julkaista JUFO-luokituksessa korkeatasoisissa julkaisuissa. 
• Paine kirjoittaa mahdollisimman korkealuokkaisiksi määriteltyihin julkaisuihin, vaikka 
mielekkäämpi julkaisukanava voisi olla jokin muu. 
• Kannattaako julkaista vain englanniksi? 
• Onko englanninkielinen julkaisu suomenkielistä (tai ruotsin- tai 
saamenkielistä) vaikuttavampi? 
• Tieteen vaikuttavuus tiedeyhteisön ulkopuolella vain populaarijulkaisujen varassa? 
• Sopivatko samat tieteellisen vaikuttavuuden mittarit kaikille tieteenaloille? 
 
 
Open Access, kirjoittajamaksut ja tutkijat 
• Osa open access -julkaisuista kerää kirjoittajamaksuja. 
• Maksaako avoimuudesta lopulta tutkija tai hänen instituutionsa? 
• Ovatko tutkijat tasa-arvoisia? 
• Kenen kirjoittajamaksut maksetaan? Kenen tulokset tulevat heti 
saavutettaviksi? 
• Tietävätkö tutkijat tarpeeksi avoimesta julkaisemisesta? 
 
Kiitos! 
 
